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　　　　　　　─ 2015年度ウズベキスタン調査から─ ………………… 　109
書　　　評： 金坂清則著『ツイン・タイム・トラベル　イザベラ・
バードの旅の世界　In the Footsteps of Isabella Bird: 





































































































































































































































































































































































研 究 室 だ よ り







N. Ogata, Z. Yu, T. Ito, H. Sohma, K. Ideta 2015. 
‘A Study of Settlement Remains near the 
Qiomo Oasis in Northwestern China using 

























て International Conference of Historical 
Geographers 2015 が開催された。山村は，5日
の Plenary Session で ‘Comments from the 
Viewpoint of Historical Geography’ と題したコ
メントを行い，10日に ‘Silver, Timber and Rice: 
Regional Industries and the Modernization of 
Port-town Landscapes in Japan’ と題して口頭
発表を行った。小方は ‘Study of the location 
and plan of Hellenistic and Roman cities in the 






























































































































































































































































山 村 が 2015 年 7 月 5 日 の International 
Conference of Historical Geographers の
Plenary Sessionで行ったコメントを執筆した共
著 Yamamura，Aki，Cameron, Laura, Forsyth, 
Isla and Novaes, Andre Reyes, ‘Historical 
geography as an international discipline 1975-























































































































































中国北京でThe 33th International Geographical 
Congress（国際地理学会議）が開催され，以下
の発表が行われた。小島 ‘Economic Development 
and Cultural Change in rural Guangzhou’。山
村 ‘The Transforming Processes of Kyoto, the 












ストホテル札幌駅前で開催された “The 11th 
Japan-Korea-China Joint Conference on 
Geography” において以下の発表が行われた。
Yuki NAGASHIMA “The Migration Pattern of 
Laborers in Kyoto and its Surrounding Regions 
during the Mid-19th Century” . Tomoko 
TAKEBAYASHI “Characteristics of School 
Trips in Recent Japan”.  Haruhiko TANIGUCHI 
“The Multiplicity of Regional Layers in 
Agricultural  Water Use in Osaka: The 
Differences in Administrative Assistance for 





























Guy M Robinson（University of Adelaide）
教授を迎えて，“Land, Housing and Farming on 
the Peri-Urban Fringe: Recent Developments 
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